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Magda Puyo Bové
(Móra la Nova, 1960)
Llicenciada en Filosofia i Ciències 
de l’Educació, va estudiar també 
interpretació, direcció i dansa. 
Va fundar el col·lectiu Metadones 
el 1992 i, des d’aleshores, s’ha 
dedicat a la direcció i a la creació 
d’espectacles teatrals, amb què ha 
obtingut diversos premis.  
Ha estat membre del Consell 
Assessor del Teatre Nacional  
de Catalunya (1998-2001) i 
directora artística del festival Sitges 
Teatre Internacional (2001-2004). 
Des de 1996, és professora de 
direcció i d’interpretació a l’Institut 
del Teatre, i des del novembre del 
2015 n’és la directora general.
L’Institut del Teatre (IT) té una histò-
ria ben llarga. Neix el 1913 com a 
infraestructura de país, per inicia-
tiva de Prat de la Riba, amb el nom 
d’Escola Catalana d’Art Dramà-
tic (ECAD), sota la direcció d’Adrià 
Gual. No ha perdut mai aquesta 
centralitat en l’activitat formativa 
dins de l’escena catalana. Com es 
viu assumir la direcció d’una insti-
tució com aquesta? Quins són els 

















































L’Institut del Teatre s’ocupa de 
temes que van més enllà de l’àmbit 
estrictament teatral. Podria englo-
bar-ho tot amb la noció d’arts escè-





















L’oferta formativa cada vegada és 
més àmplia i més especialitzada 
alhora (des d’estudis de formació 
professional, passant pels graus 
universitaris, fins a màsters, post-
graus, doctorat i educació con-
tínua). Quins són els estudis que 
s’hi imparteixen actualment? Amb 
quines universitats públiques cata-


































































Quines són les llengües de docència? 
S’ofereixen cursos de llengües dins 
del pla d’estudis? S’exigeixen nivells 
lingüístics per entrar en alguns 
d’aquests estudis? Hem vist que hi ha 
mobilitat Erasmus i pràctiques pro-
fessionals en països diversos. Com 
es garanteix la competència en llen-
gües dels estudiants que van fora i 










































Les arts escèniques 
contemporànies són 
múltiples i molt transversals: 
dansa, circ, teatre, òpera, 
musical, cabaret, etc., però, 
a més, estan cada cop més 
lligades a altres disciplines 
com són la psicologia, 
l’antropologia, la sociologia, 
les arts plàstiques i les arts 
audiovisuals
La llengua de docència és 
el català, encara que en 
algunes assignatures el 
professorat parla en castellà 
i en anglès. Evidentment, els 
estudiants d’Interpretació 
treballen la fonètica i la 
locució catalanes

























































Què va suposar el procés de cata-
lanització de l’Institut, en l’època 
de refundació (1970-1988), sota la 


















































Hi ha molta feina per fer  
en aquest sentit, ja que s’ha 
treballat molt poc,  
fins ara, tant en l’àmbit 
de la llengua escènica 














En el procés de normalització de la 
terminologia del teatre i la dansa en 
llengua catalana, hi ha cap director 
o professor que hagi estat determi-

















Podem dir que les arts escèniques 
tenen una terminologia específica? 
Són molt diferents les terminolo-
gies del teatre, de la dansa i dels 






















Per a la docència actual de l’Insti-
tut, els materials docents en quines 
llengües estan disponibles? El pro-
fessorat del centre ha identificat 
algun cop necessitats terminològi-
ques en català o en altres llengües 
de docència? En quins àmbits? Hi 
ha diccionaris o altres recursos que 
cobreixen tots els temes de docèn-



















L’Institut del Teatre també és un 
centre de recerca? En quines línies 
es treballa? Són els professors del 
centre els qui fan d’investigadors o 
són investigadors associats d’altres 






No hi ha gairebé diccionaris 
ni recursos similars en 
català de les diferents arts 



























































































Els serveis d’arxiu i documentació 
es concentren en el MAE (Museu de 
les Arts Escèniques)? Quan es va 
crear el MAE i per què? Quins són 
els objectius? Tots els fons de l’Insti-
tut del Teatre estan digitalitzats? Són 























































Les accions que caldria 
fer són, entre d’altres: 
fixar el vocabulari i les 
expressions, corregir 
alguns castellanismes no 
desitjables, documentar 
els localismes i variants, i 
resoldre el buit terminològic
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